



















　この文章は Henri Maspero, “Préfixes et Dérivation en Chinois Archaïque”, Mémoires de la Société de Lingui-














































　α : 「各」kk（現代音 ko）： 
「絡」klk（現代音 lo）



















































































翏　lieu3 廖　li1 嘐　pu1 膠　ku1 廖　iu1
嘐　lu1 謬　m�iu3 嘐　kiu1
嘐　m�iu4＊6 嘐　u1
㐭　lim1 稟　l�im2 稟　p�im2 懍　g�im3
廩　l�im2
懍　lim2
婁　lu2 樓　lu2 寠　g�iu2 數　siu2
屨　k�iu3 藪　su2
立　l�ip4 泣　k� ip4 雴　ip4
龍　l�ió1 龍　l�ió1 龍　mò1 龍　üió2
䏊　lu1 龐　bò1 寵　üió2
勺　zik4 尥　lieu3 尥　bu1 的　tie4＊7 杓　zik4
豹　pu3 䶂　tieu1
卯？⑷ 窌　lu1 窌　pu3 窌　ku3
里　li2 梩　l�i1 埋　mi1 梩　k� i2 梩　ti1 梩　zi2
悝　l�i1 悝　kui1






























































諧声符 l 声母 唇音声母 喉音声母 口蓋音・歯音声母 摩擦音声母
䜌 *luin1 欒 *lun1 變 *p-lin3
蠻 *m-ln1
矕 *m-lan1
翏 *leug3 廖 *löu1 謬 *m-löug3 膠 *k-lu1
嘐 *lu1 嘐 *m-löug3 嘐 *-lu1 廖 *-löu1
㐭 *löm2 稟 *löm2 稟 *p-löm2
廩 *löm2 懍 *g-löm3
懍 *löm2
婁 *lu2 樓 *lu1 寠 *g-liu2 數 *s-liu2
屨 *k-liu3 藪 *s-lu2
立 *löp4 泣 *k-löp4 雴 *-löp4
龍 *lió1 龍 *lió1 龍 *m-lò1 龍 *-lió2
䏊 *lu1 龐 *b-lò1 寵 *-lió2
卯 ? 窌 *lu1 窌 *p-lug3＊10 窌 *k-lug3
里 *li2 梩 *li1 埋 *m-li1 梩 *k-li1 梩 *t-li1 梩 *z-li2
悝 *li1 悝 *k-lui1
各 *k-lk4 絡 *lk4＊11 *p-lk4 閣 *k-lk4








綆 *k-l1 k1 　 *p-lö1　pi1
豩 *-lun1 un1 　 *p-lin1　p�ien1
屈 *k-luöt4 k� üit4 昢 *p-lu4　pu4 出 *ts-lue4＊12　tsüie4＊13
亨 *-l1 1 烹 *p-l1　p1
公 *k-lu1 ku1 頌 *z-lió3　zió3
谷 *k-luk4 kuk4 俗 *z-liók4　ziók4
血 *-luet4 �üiet4 恤 *s-luet4　suiet4
表 6
l声母の諧声符
林 *löm1　l�im1 禁 *k-löm3　k�im3
立 *löp4　l�ip4 立 *k-löp4　k�ip4
泣 *k-löp4　k� ip4
彔 *luk4　luk4 剝 *p-lòk4　pòk4
婁 *lu2　lu2 寠 *g-liu2　g�iu2
屨 *k-liu3　k�iu3
呂 *lió2　l�ió2 莒 *k-lió2　k�ió2
吏 *li3　l�i3 使 *s-li3　si3
麗 *lei3　liei3 曬 *s-li3　si3
表 7
鼻音声母の諧声符
麻 *m1 m1 麾 *-mui1 �üi1
毛 *m1 m1 秏 *-m3 3
毎 *m1 m1 海 *-m2 2
能 *n1 n1 熊 *-nuö1 �1
表 8
閉鎖音声母（k，g，p，b）の諧声符
各 *k-lk4 kk4 落 *lk4 lk4
京 *k-li1 ki1 涼＊14 *li1 l�i1
兼 *k-li1 k�iem1 廉 *li1 l�iem1
監 *k-l1 k1 覧 *l2 l2
夅 *k-lò3 kò3 隆 *liu1 l�iu1
夆 *b-iu1 b�üiu1  *liu1 liu1















　*kl＞ k；*＞ ；*gl＞ g
　*pl＞ p；*＞ p；*bl＞ b；*ml＞ m　









剝 *plòk4 pòk4 “皮を剥く” plöek1 “木・果物の皮”
蠭 *pluió1 p�üió1 “ミツバチ” [*blö>] bö3 “ミツバチ”⑼
變 *plin3 p�ien3 “変える” plien1 “変える”
昏 *mun1 un1 “たそがれ” hmun2 “薄暗い”
皇 *u1 u1 “威厳ある，王の” hlu2 “王の”
黄 *u1 u1 “黄色” hlö2 “黄色”
放 *pui3 p�üi3 “置く” plö3 (plo) “置く”
惈 *ku2 ku2 “勇敢な” kl3 “勇敢な”
江 *kò1 kò1 “川” glò “運河”⑽









獻 *-3 3 讞 *3 �ien3
化 *-3 3 訛 *1 1
黑 *-m4 4 墨 *m4 m4
畜 *-liu4 �iu4 　 *-liu4 iu4
血 *-luet4 �üiet4 恤 *s-luet4 suiet4
亘 *-lui1 suien1 桓 *-lu1 u1
宣 *-lui1 suien1 楦 *-lui3 �üi3

























血 *-luet4＊15 �üiet4 löed3 “血”
風 *p-lòm1＊16 p�üiu1 lom “風”




籠 *lu1 lu1 kro “鳥かご”
藍 *lm1 lm1 grm “インディゴ”
萬 *muin1 m�üin1 hmön “10.000”
六 *liuk4 l�iuk4 [*hrok>] hok “6”⑾
聯 *li1 l�ien1 hlien2 “続きの”
廉 *li1 l�i1 hlie1 (hlem2) “角（点）”
表 14
耗 *m1 *m1 “尽くす” *-m3 3 “空にする”
像 *löm1 *l�im1 “寒い” *-lim3 im3 “冷やす”
凌 *lö1 *lie1 “凍った”“氷” 冰 *p-lie3 p�ie3 “冷やす”“凍らせる”
昧 *m3 m3 “薄暗い” 晦 *-m3 3 “薄暗い”
玉 *ók4 �ók4 “翡翠” 玉 *s-ók4 sók4 “翡翠をカットする”
表 15
覧 *l2　l2 “見る” 鑑 *k-l3　k3 “鏡”









冠 *ku1 ku1 “縁なしの帽子” *ku3 ku3 “成人の帽子を被る”
王 *’ui1 ’üi1 “王” *’ui3 ’üi3 “統治する”
相 *si1 si1 “互いに” *si3 si3 “助ける”
先 *sen1 sien1 “前に” *sen3 sien3 “先行する”
鹽 *’i1 ’iem1 “塩” *’i3 ’iem3 “塩をふる”
種 *tsio2 tsio2 “穀物” *tsio3 tsio3 “種をまく”
分 *puön1 püin1 “共有する” *puön3 püin3 “部分”
任 *ñöm1 ñim1 “～できる” *ñöm3 ñim3 “負担”
知 *ci1 ci1 “知る” *ci3 ci3 “学識ある”
鑑 *kl1 k1 “監督する” *kl3 k3 “監督”
使 *sli2 si2 “送る” *sli3 si3 “使者”
傳 * ui1  üie1 “伝える” * ui3  üie3 “ならわし”
呼 *1 1 “呼ぶ” *3 3 “叫ぶ”
取 *tsiu2 tsiu2 “取る” *tsiu3 tsiu3 “具体化する，扱われる”
食 *dzök4 dzik4 “食べる” *zig3 zi3 “食べさせる”
飮 *’öm2＊17 ’im2 “飲む” *’öm3 ’im3 “飲み物を与える”
去 *kió2 k� iu2＊18 “出発する” *kió3 k� iu3 “出発させる，追い立てる”
來 *l1 l1 “来る” *l3 l3 “来させる，引き寄せる”
表 18
2. 声母の有声/無声の交替またはその逆による派生（普通は声調の交替を伴う）⒁
見 *ken3 kien3 “見る” *en1 (gen1?) ien1 “見える”
朝 *ceu1 ceu1 “朝” * eu1  eu1 “謁見”
校 *k3 k3 “調べる” *o3 (go3?) o3 “学校”
解 *k2 k2 “分ける” *3 (g3?) 3 “ほどく”
比 *pi2 p�i2 “比べる” *bi3 b�i3  “一緒に置く”
番 *p1 p� ü1 “野生の” *1 b�üi1  “野生動物の爪”
閒 *kn3 kn3 “真ん中の空間” *n3 (g3?) n3 “空いている，暇な”
表 16
窌 *l2 l2 “穴” *ug3 u3 “穀物庫”
*p-ug3 pu3 “ワイン倉”“発酵する”
卵 *lu2 lu2 “鳥の卵” *-lun1 un1 “魚の卵”
覧 *l2 l2 “見る” 監 *k-l3 k3 “視察する”
令 *lö2 li2 “命令する”“命令” 命 *-lö3 mi3 “職を授ける”
廩 *lö2 li2 “サイロ”“しまう” 稟 *p-löm2 p�i2 “サイロから出させる”
彔 *luk4 luk4 “ひっかく”“切る” 剥 *p-lòk4 pòk4 “皮を剥く”











見 *ken3 kien3 “見る” 看 *kn1 kn1 “注意して見る”
辨 *ben3 bien3 “見分ける” 班 *pn1 pn1 “分配する，整理する”
・-：
含 *m3 m3 “口に含む” 銜 *m3 iem3 “轡”
・-i：
跛 *p2 p2 “びっこをひく” *pi3 pi3 “体を片足に傾ける”
破 *p3 p3 “壊す” 披 *p2 p2 “壊れる”
・-ö：
行 *ö1 1 “歩く” *1 1 “列”
分 *puön1＊19 püin1 “共有する” 判 *p3 p3 “半分に分ける”
半 *p3 p3 “　　　〃　　　”
・-ö：
奔 *1 1 “走る，逃げる” *puön3 püin3 “逃亡中である”
・u-o，-ua：
賈 *2 2 “商人” 價 *kò3＊20 k3 “値段”























否 *pöu2　pu2 非 *puiö1　püi1 弗 *puöt4　püit4
不 *put4　put4

























の論文「唐代長安方言考（Dialecte de Tch�ang-ngan sous 














かし p.14では plimにおける lの存在を認識していな
かった）。
⑶　B．カールグレン『上古音分析辞典（Analytic Dictionary 





















































































イ語の pe 2（e はシャム語では óm“頭髪”である






















ドシナ北部の若干の部族について（Notes sur quelques 






⑿　ビュルネイ（M. J. Burnay）とクーデ（M. G. Coedès）
は「スコータイ時代の古シャム語声母の声調について












テン語では hro  kの声母 hはちゃんと発音される（少なく
とも私が個人的に知っているフキ（Phu-qui。ゲアン
（Nge  -an））近郊の集落ではそうである）し，現地の人は
自ら私に声母 hのある hro  k“6”と hのない ro  k“ヒキガ
エル”の違いを示してくれた。








  完了 未来 命令 現在
　　する… bya-s bya byo-s byed-pa
　　考える… b-sam-s b-sam som sem-s-pa
　　取り除く… b-sal b-sal sol sel-wa
　　学ぶ… b-slab-s b-slab slob slob-pa
　　測る… d-pag-s d-pag  d-pog-pa
　　試す… d-pyad d-pyad  d-pyod-pa
　　食べる… b-za-s b-za zo-s za-wa
　　離される… bral  brol ’-bral-wa
　　引っ掻く… brad  brod ’-brad-pa
























＊ 1  以下，表に対しては原文にはない番号を補った。
＊ 2  声調記号は原文のまま。1，2，3，4がそれぞれ平声，
上声，去声，入声を表す。右上にある場合は陰調，右
下にある場合は陽調である。
＊ 3  原文では n という記号であるが訳文では とする。
以下同。
＊ 4  原文ではγであるが訳文では を用いる。以下同。
＊ 5  「泣」は有気音であるから本来は k� であろう。
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＊ 6  原文ママ。
＊ 7  原文は「5」とする。
＊ 8  原文は声調番号を右下に付す。















＊19 原文は *puö1とする。今 nに改めた。
＊20 原文は「3」の声調標記を欠く。
